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ного, геолога, палеонтолога, стратиграфа, 
нефтяника, первооткрывателя нескольких 
месторождений нефти Волго-Уральской 
провинции, создателя пермской школы 
палеонтологов-стратиграфов. 
Николай Павлович Герасимов родился 
25 октября 1898 г. в г. Казани. После 
окончания гимназии служил в Красной 
Армии, участвовал в боевых действиях. С 
1923 по 1928 г. учился в Казанском уни-
верситете на кафедре геологии под руко-
водством проф. М.Э. Ноинского. Был 
оставлен в аспирантуре. В 1929-1931 гг. 
вел геологическую съемку в Башкирии, а 
затем в бассейне р. Сылвы (Пермский 
край). Окончив аспирантуру, исполнял 
обязанности доцента кафедры геологии 
Казанского университета (1931-1933). С 
1933 по 1937 г. Николай Павлович рабо-
тал в производственных организациях 
Свердловска и Перми: старшим геологом 
и начальником научно-исследовательской 
лаборатории в тресте Востокнефть (г. 
Свердловск), главным геологом Пермской 
нефтеразведки и треста Прикамнефть. 
Под его руководством и при непосред-
ственном участии была открыта первая 
промышленная нефть в Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции: в каменно-
угольных отложениях в Краснокамске 
(1936), Северокамске (1939), Полазне. 
В 1937 г. Н.П. Герасимов переходит на 
преподавательскую работу: сначала по 
рекомендации И.М. Губкина он заведует 
кафедрой исторической геологии и пале-
онтологии Уральского (г. Свердловск) 
университета, а с лета 1938 г. в связи с 
передачей геологического факультета 
Свердловского университета Пермскому 
возглавляет кафедру исторической геоло-
гии и палеонтологии в ПГУ вплоть до 
своей кончины в марте 1952 г. 
В Пермском университете он читает 
лекции по палеонтологии, исторической 
геологии для студентов-геологов, геогра-
фов и биологов, ведет занятия по геологии 
СССР у геологов и нефтяников, факульта-
тив по фациям. 
Все учившиеся у Н.П. Герасимова от-
мечают, каким он был прекрасным лекто-
ром, читал без каких-либо конспектов, 
очень эмоционально. В 1943-1950 гг. в 
университете проводили конкурс на зва-
ние «лучший лектор». Н.П. Герасимов 
удостаивался его дважды.  
Н.П. Герасимову выпало заведовать 
кафедрой в трудное военное время. Мно-
гие сотрудники и студенты уходили на 
фронт. Возвращались не все. В тылу были 
свои трудности. Тем не менее студенты 
овладевали знаниями и вели научные ис-
следования. Под руководством Н.П. Гера-
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симова они принимали активное участие в 
договорных работах с геолого-поисковой 
конторой по поискам нефти и газа на За-
падном Урале. С целью уточнения страти-
графии верхнего палеозоя изучались от-
ложения Пермской и Свердловской обла-
стей. Были выполнены исследования по 
стратиграфии пермских отложений Горь-
ковской области.  
В 1944 г. Н.П. Герасимов блестяще 
защищает диссертацию, а в 1946 г. ВАК 
присуждает ему ученую степень доктора 
геолого-минералогических наук и присва-
ивает звание профессора.  
На кафедре он возглавляет палеонто-
лого-стратиграфические исследования 
верхнепалеозойских отложений Камского 
Приуралья. Результаты своих исследова-
ний Н.П. Герасимов отразил в опублико-
ванных (22) и рукописных (25) работах. 
Особый вклад в науку им сделан в обла-
сти расчленения каменноугольных и 
пермских отложений. В 1940 г. Николай 
Павлович предложил выделять в перм-
ской системе три отдела. Первое описание 
геологического строения Предуральского 
заказника и геологической истории его 
развития было сделано Н.П. Герасимовым 
и М.Ф. Мирской в 1949г. 
Николай Павлович создал пользую-
щуюся мировой известностью пермскую 
школу палеонтологов-стратиграфов и гео-
логов. Многие его ученики стали круп-
ными специалистами. Среди них академик 
А.А. Трофимук, профессора П.А. Софро-
ницкий, Б.И. Богословский, П.К. Чудинов, 
О.А. Щербаков.  
Н.П. Герасимов награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
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